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ABSTRAK 
 
Dewasa ini, smartphone menjadi salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan. 
Disamping itu, untuk mendukung penggunaan smartphone yang boros baterai, digunakan 
power bank yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dimanapun dan kapanpun. 
Akibatnya, penggunaan listrik PLN sebagai sumber enegi listrik yang digunakan untuk mengisi 
baterai handphone semakin meningkat.  
Sepeda motor menjadi alat transportasi yang sering digunakan karena lebih mudah dan 
fleksibel dalam penggunaanya. Sebenarnya terdapat potensi energi dari terpaan angin dan 
perputaran roda motor yang dapat dikonversikan menjadi enegi listrik. Energi listrik yang 
dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber enegi untuk mengisi power bank yang kemudian 
dapat digunakan untuk mengisi baterai handphone. 
Dua komponen utama yang digunakan yaitu kipas CPU dan dinamo sepeda yang dirangkai 
secara seri. Rangkaian tersebut berfungsi sebagai input yang kemudian dihubungkan dengan 
rangkaian penyearah serta kapasitor. Selanjutnya rangkaian dihubungkan dengan DC step up 
to 5V dimana output berupa jack female USB sehingga dapat untuk mengisi ulang power bank. 
Dengan demikian penggunaan listrik PLN dapat berkurang dengan menggunakan sumber 
energi alternatif yang ramah lingkungan. 
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